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kわけでそれぞれの段階の学歴に相当する人数を記入してくだをい ¥ ) 
| 高等教育卒業者 | 中等教育卒業者 |義務教育卒業者 | 計
大塁間繰iその他d新制鰍旧f凶|その他のlF121く安芸 '
い♀高ミェシ:五『ヲ | 話i中学.旧制実業 I~，;;.;~;mlrFF守翌〈間l範|教育機関旧制臥 |数行機関|報酬もふく
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----課程}jGI日制高中I旧 業制I旧 業叡1旧 業制I旧 産制 I|!日 科円制
採用年削---J• li.tc浪 商 工 水 害女| 言十
面昭E(ー1I百和月R一~~五2152て月丹年〉F 一 一 一一
一 一昭( 和 27 竿
1月一12月〉




『¥¥¥規¥模別¥ | ル 29人ル49人ラ…以 11')0人~ 計
新潟県内事業所数 5.320 821 357 249 I 
抽 尚 ~t 予三 J4 7f 金数
調査票発送数 935 180 157 254 1，526 
調査票回収数 497 98 102 159 85岳
回収率 oの 53 51， 65 63 56 
〔官公庁〕



























|実数 1 % 
¥ 学働1] I高等|中等|義務 I <1"+ 1高等|中等 |義務|
J 産業別 ¥-J教育卒|教育卒|教育卒| 言十 l教育卒|教育卒 |教育卒| 計
農業 31 501 481， 1011 8.01 49.5
1 
47・5 100 
f 林 計業〕 5 44 40 89 5.6 49.5 44.91 100 
1 21 31 61 16，71 S.~ .3 50.01 100 
ム(第1水次P転産業 別 (96)1 (91)1 (196)1 (4.6)1 (49.0) l，~6.4) t100 
鉱 産造設業計築業〉 134 404 3.248 3，896 3.4 1s.71 83.9i 1矧Iz0d 叩t別i 建 2191 921 2801 .94711 551 238 712'
1，7111 6.5911 32.8341 41.1361 4.21 16.0 79 
1 く第2S4次 (2.064)1 (8.005)1 (38，910~ (48，9'19)1 (4.2)1 (18.8) (79. 
卸小売業 4521 1.7341 4.2431 6，4291 7.01 fIfi.O 61 
金融業 3971 1.91il 1.6251 3.9391 10.11 48β ~!，~I :~~I 
速道会議 7541 6訓91 16，1561 23.22911 3.21 fIfiぷ 19・1 1~~1 
サ ーピ ス 4681 1，3341 1，6271 '¥42911 13.61 38.91 47.5' 1001 
公務 2.0021 7，7811 7，0991 16，88211， 11.91 48.01 -42.1， 100 
(第3次産業計)1 (4，073)1 09，085)1 (30，750~ (53，908)1 (7.6¥1 (35.4)1 (57.0) (100~ 
合 計ふ146127.1 

































6.42'1 ^  
3.93(/^ 
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74.3 l tλ16-; ) 
70.9 l(8.ノ22)
苫タ.5 l(/.4317) 
7Q.'1 l(2.549 ) 
ワ'1.1 (1.8/7) 
75.3 i(5.747) 
5主 6 ( 953) 
ヶ'1.6 1(4.546) 












決"* 埜〆一暗註長ζ 1宮 う 44 業 10 25 2 2 39 
(第l水i欠産産業計業〕
2 一 一 2 
(27) (40) (7) (2) (2) (85) 
鉱建製 設 業
156 47 144 ヨ 17 15 476 
299 86 10: 18 2ラ 834 
1，964 620 1，402 19 303 456 6，317 
(第2次産造業計業〉 (2，419) (753) (1，951) 0，617) (23) (338) (496) (7，627) 
卸小融ヲE峯業: 648 164 
182 444 2 115 107 1，662 
957 169 3ヨ 603 7 58 36 1，870 
巡金サー通ピス 2，226 340 849 14m 402 50 53 801 -1 811 321 698 く第3次産業1it) (4，233) (723) (，119 (2，318)1 (12~ (374)1 (408)1 (9，187) 1ト.、 ~~ (3.667) (1，423) (641 (1 041)1 (57)' (332~ (227)1 (7.3悶




84.1 11.4 一 ， 100.0 
25.7 64.1 5.1 . 5.1 100.0 
100.0: 一 一
{2z10o0o09td 別1 (91.8) (#.7.0) (8.2) CM) 
製主鉱主 業
32.8 9.9 80.9 0.6 3.1 
85.9 10.9 12.1 0.1 2.9 io:ol 
CW; 2次産造設業計業〉 0.8 24.6 22.1 0.9 4.8 (9.9) (25.6) (21.6) (0.9) (4.4) (6'5)1 (100.0 
卸小7定業 9.9 10 26.7 0.1 6.9 100.0 
巡金融業 9.0 1.9 92.5 0.4 9.1 1.9 
2同2引通業 J14.9 6.9 17.1 ft9.0 0.1 :sA 4.7 100 
サ ピース業 fi7.6 7.2 7.6 11.4 。11.6 4.6 100 
く負iD次産業計〉 (41.1) (7.9) (1U) (25Jl) (0.1) (4.1 (4.4) (100. 
A γ、 ~% (40.8) (19.2) (U.l) (0.8) (4.5) (8.1) uoo.ol 


























































一(7) (7) 一 一
鉱建 設 業 40 1 10 28 79 23 17 128 1 71 
〈第2製次産造業計業〉
ヤ14 94 292 710 1 56 
(833) 1118 (319 (866) (2 (6¥: 
E第3卸混金サ公次退ー小産融会ピ業売主7.昔象業君務日主
356 31 113 79 1 21 
413 51 177 11 2 
501 26 85 94 1 
136 B 19 24 
792 196 99 160 2 
(2，198) (312) (493) (368) (6) 


































































































































































































































































二言誌でJE211日決 11日商|日咋吋 計 1新合 計田|i 
〈第1意水次産産業計重業〉
0.8 031 0.2 
0.4 {oj {104) {1. 
(第2鉱建袋1;{産造設業計業〉
1.1 1.1 2.3 2.7 1.7 1.2 
2.4 1，.1 U.6 2.9 6.3 
14.3 23.5 2804 10.8 31.7 00.1 
(17.8) (28.7) (lt.5.!1 (13.5) (31.3) (10.6 (35刈
〈第3卸童会サ次通小産融公ゼぢd義集E夫計妻諜喜話長事〉
8.1 13.0 9.5 2.7 6.3 11.6 11.0 
11.8 7.2 1.1 8.1 2.1 1.1 9.7 
7.0 15.2 8.3 2.7 7.1 9.3 11.8， 
3)1 1，.8 1，.0 18.3 1.8 ft.6 
50.3 30.9 31.8 73.0 28.7 87.9 27.5 
(75.0) (80.8) (71.1) (54.7) (86.5) (62.5 l71.7) (6ft.6j 


















ふ 人 U 動 1扇 将来人 u総計山|死亡率|自 室|続出超過 ヲミ 数 I~ì};:}JJ即日微量H 人 口
(%'0) λ 
昭和 25 2，46仇.9849λn 7 
26 !P.R 11.2 J 割 ス466 5，843 27 s5.7 10.0 33 2，473，000 6，160 
28 9.8 32 2/:78，000 5，000 
29 29.7 9.8 30，000 2.483，000 ラ，000
30 9.4 1/1.91 2.48'<雪，000 5，000 
31 21.7 9 .0z; i 12.5 26，び〕つ 2，493，000; ラ5，.O00円32 1 00.7 242，0on0o  2，498.000 33 00.2 8.9 11 2，504.000 ラ，000
34 1[1.8 8.8 11 22，000 2，510，000 6，00日
35 19.8 8.8 22/)0円
説明
6，000 
36 i 8.8 
22 •• ，0O0D0! 1 1 
6，000 
37 19 8.8 6，000 
38 I 19 8.8 11.0 6.000 
新潟県有業人口悠定票
ぬた:1比率(開 X100) I突 数
吠;笠 9 52.0 一昭和 5 48.2 
η 15 47.0 
















孟戸と!大正 9I昭和 5I " 
没水林 産 業
62.8 61.5 61.0 
0.8 0.6 0.9 1.3 
1.2 0.9 0.7 1.0 
く第l次産業計〕 (64.8) (68.0) (60.5) (63.3) 
鉱建 設計業〉
0.8 0.6 1.0 1.0 
fJ.7 3.6 2.9 3.4 
製造 10.5 1.'i.6 14.1 
く第2次i産業 (14.0i (17.5) (18.5) 
卸金小息ピ売λ苦業務
7.5 10 9.1 4.8 
0.3 。 0.5 0.5 
速道 2.9 3.4 3.61 .U 
サ ー 6.2 6.9 s.IJ， 6.2 
公 1.4 1.7 1.fJ 1.9 
(第3そ次産の業計他〕
2.9 0.1 1.0 0.6 
(22.6) (22.0) (lR.2) 
















































LF11昭和 25I '/ 
λ 人 λ 
ま林ミ 業 681，072 641，000 -40.000 
く第1水次産産業計業〉
9.873 12.000 2，000 
10.203 12，000 2，000 
701，148 665，000 -36.000 
E第2製量次産造殺業計童業
8.079 9，000 10000  
51，846 56，000 4.0 
1286，6ラ57 172，000 45，000 
186.582 237ρ00 50，COO 
飼l小売業 94.40う 1 180， ，O00 1ラ.000
速金道融公益 48，.05855 1 000 5821， ，O00 3.000 
公サー ピス業務 76，830 000 5，000 
28，040 2う，000 - 3，000 
そ の言十他〉 ~? 一く第3次産業 256，253 276，000 20，000 






















1潟 986人 828人 (中小企業〉 15.000人
(小 計〉 32.500人
チタエウム， 石油
長 く3工場〕 く1工場〉 (拡 i反〕 3.000人 約
(新設2工場〉 1.200人
同 567人 130人 (中小企業〉 3.500人 8.4∞人
(小 計〕 7.700人
熔1生燐目巴ポメーノレ
官主 C 1工場〉 。工場〉 (拡 狼〉 2.000人 約
江 (新設2て場〉 2.000人
rlt 50人 1.720人 (中小企業〉 1.500人 7.300人
くづ、 計〕 5.500人





























































































































































































































































1.062 6雪58.7 49.61 3.737 
42.6127，458 
7.5321 務l公
9.861 15.3 64，453 言十
?
AxB B 現制 IB 現在1^ ~ n IB 現在1^ v n IB 現在1 A x B 1，:;: J-.;:t'~1 A x B 1;:;: J-.z:t~1 におけ剖 |における1"''1.> 1における| における



































































































10 |ぷ~I官吋一|る 教数育卒 おける中等民教合ー従 卒業従業数矧滅 毎年増減数
λ 人 J、 入
農林水鉱 業築
508 462 46 一 5 647 725 78 8 
産 38 46 、 8 
1.249 1.380 131 13 
主 設 5.609 5，998 389 39 
13.031 18.301 5.270> 527 
号.9事4 7.454 1.500 150 
8.634 8，654 20 2 
速金サ 道ー 公ピ 益ス 5.812 6.305 493 49 
7，336 7'5% 260 26 
A宮s、;: 務 8.088 7.532 556 う/


















規模別 | 10 ~ 29 人 30 ~ 49 人
左卒用数の!l必A民雌総E業妻在女来IA x.Q サ 左のA産業在のうち a サ b ;lr:q)IA ~!!ì'!::~_ ~ 

















37 4 992 107
1 
141:J1 
45 5 1521 44 4 81 
争 114 一 1401 (88) (9) (2，627')1 (44) (4) (534 
127 243 う 722 
58 5.6391 521 304 11 3.427 
97 27.268 1，121 2.222 65 11，903 
(81) ¥16.052 
1 951458司高



































8，335 85，615' 5，848 


















(第 1次産業計〉 (115) -1 (283)1 
鉱業 1 294 
il 設業 1 524 
~造業 1 3.656 
〈第2次産業計) (4，474) 
卸小売業 1 235 
















Eヨ 計 18，9691 お71 26.253 
191 ヲ.2ヨ21 57 7.858 
2311 2.4911 701 12.143 
3151 32.7121 1，1701 42.816 
(ラ65~ (38.'!35~ \l .297~ (62.8! 7) 
6到 5.10剣 2兜1 1，202 
34 2.2751 2841 i31 
102， 19，7081 4231 20.323 
811 1，46η451 1.523 
(282)1 (28.559)1 (1，051)1 (23.779 









1 一 lC7 
137 39 一 176 一 一(164) (92) 一 (283 
鉱組: 設 業
82 3 61 17 5 173 
424 94 455 94 102 1，217 
1，286 158 903 441 67 248 
〈第2製次i[f.造築計〕 (1，792) (2ラ5) (1，41ヲ) (552) 一 (120) (35ラ)
金卸小融売業 1，009 86 97 609 69 102 
1.228 327 2 510 18・ 45 58 
巡辺業委 401 28 581 70 l 24 4l 
サーピス 418 111 11 12ラ
く第3次i!li業計〉 (3，056) (552 (421 ~ (1，238) (19) (149) (327) 
主b 務 (616 (168 (59) (1 ) (12) (! 14) (1，089、










決業I 91 361 - ~l - 21 
i;ilijj12jlj 
製 造 害義 545 1，034 527 193 i20 
倒I小売業業-、シ“位ム
346 657 150 604 7ち4
巡金通融公害生
404 729 2 。 2 
319 208 '¥9 10 59 
サ ー ピス業 627 326 
' 
26 53 79 
Jλ，- 務 443 363 57 。- ，57 
木 邑町守丘戸 令 12定 651




















突 数 % 
1ふで~1 9 ノ\以下 1 10人以上 1 計 I 9人肝 110人以上i計-
f是 業
業
:.647 2.316 28.9 71.1 100.0 
林鉱建)J¥ 
]，87ラ 2.179 14.0 88.0 100.0 
産 誉業3フ会H 長 58 242 300 19.9 80.7 100.0， 65: 1.0.249 10.900 8.0 94.0. 100.0 
設 17，9j5 24.i21 42.636 4l?0 58.0， 100.0 
製金意卸思 小造敵売， 業
14.183 93.151 127，ちき4 Z8_8 7839! 1 100.0 
73.855 18.3雪ち 92.188 80.1 19. 100.0 
2.530 18.33ち 21.519 11.8 100.0 
サー通ピ公ス益業
'3，55， 17.718 21.269 11.7 100.0， 
59，695 29.510 89.205 68.9 100.00 j J 























































































































































さい . く該当O~) 非相続人
第一種兼業農家とは良業を主として兼業を有する農家をさし， 第三種兼業品
家とは兼業を主とする農家をさします。






1 経営主 -J 
2 

























































































専業 i地家 第一種兼業良家第二種兼業農家 合 計
地域番号
相続人!喜突|計突内訳|計史的紋|計相続人!?日続|計
A- l ~ 6 伺目71 685! 17411伺お81'}ラ 241 59] 6411 4351 1，082 
Bー 1-10 ラ912421 8011 2071 1的 ラ731 49 ゆ1 M 457 122 
C-1 ~ 7 1 901 681 1581 251 451 701 41 8~ 121 1191 1211 240 
D-l - 6 1 841 471 1ち1 451 321 771 141 191 331 1431 981 241 
E-] ~1O 1 681 341 1021 411 331 741 15 日 281 1241 801 2041 
F-c 1 ~10 1 441 281 72! 401 281 681 1"11 81 211 971 641 161 
G-j ~ 3 1 61 101 161. 121 61 181 41 8: 121 221 24 46 
H- 1 ~12 1 . 181 241 421 161 271 4"11 101 251 3ラ 441 76. 120 計1.3~;1 7~~1 2，o~;1 5~~! 5~; 1 1 ，o~ 1 1 1~! 1 ~~! 2~~1 2.o~; 1 1，3~;1 3.;;~ 
総る引%に対す 59.61 1 1 81.51 1 1 8.91 59.71 40.31 100.J 
第3.2.表 経営規模 別 専業農家数
地番域号 I 叫岨 343i:|吋十 |219町|一|未 11l!J1 1.5illJl~ 2 町 3 以上相続人I続非相人 言十
西楠原郡 l安数 2 7 6 17 51 2ラ 51 64 115 
% 0，9 1.7 6.1 5.2 14.8 49.6 21.7 44.3 55.7 
南， 中市蒲 実数 一 1 う 10 35 201.3 3 36 28 三条 % 1.6 7.8 15.8 54.7 58.2 43.8 
A- 1 
三島， 台 突?数4 10 21 
36 雪2 3 83 
志、 1.0 一 9.7 20.4 34.9 81.1 2.9 80.6 
計 実数 2 2 18 31 63 124 41 170 % 0.7 0.7 6.4 11.3 2M 44.0 14.5 60.8 
A-2 北 性白突9数6 1 
。23 59 11 59 
1.0 8.7 22.3 57.3 10.7 57.3 
A-3 中頚城 1突%数 6 38 62 39 2 108 39 4.1 25.9 42.2 .26.5 1.3 73.5 26.5 
11029 d07i A-4!佐渡サ 33 49 31 1き ー 87 "l9 26.2 38.9 皐4.6 10.3 - 69.0 31.0 
A一5 岩粉蒲，西笑数 3 6 13 5 14 13 
6中% 一 11.1 22.2 48.1 18.5 51.9 48.1 100 





? 失数| ー 1 2 
%1ー 12.4 
361 '!91' 85 
42.51 57.81 100 
，81 17 
21j~1 20.0 
A-21北 蒲|実数|一| 1 ぷ| 1ー 1.9 







































































































反 k p-セ 瓦セ /il k 3王 セ 反-I!
西 7前 平計均
2，467.1 2'3].7 7.3 一 2.706.2 193.5 
21.5 201. 一 29.5 1.7， 
南 蒲 平計均
1.356.5 133.7 34.3 1.590.5 




1.622.4 206.n 1.0 1.0 1.831.4 4532 
志 15.8 2.0 一 17.8 4.4i 
す十 平計均
5.446.1 637.4 4立.6 1.0 6.127.1 646.7 
19.8 2.9 0.2 一 21.7 2.91 















































































































































































-1西蒲原地域は高校在校生徒出身農家の比率が3町以上21.7%， 2 町~3 田1







地域番号| 地 域12引開地域番号|地 域l 専良寸家|鍛1 極
町 町 商T 悶f 町町 町町
A-l 
西吉毎.中浦蒲
1.5-2 1~づ.弓 C-1 北，中蒲 1 .5-:~ :-1.51， 
:.5~2 1-1.5 C-2.3 古志，三島，他 1-2.5 1-1.51. 
三島，古志、 1-1.5 1-1.5 C---4 
佐西， 北渡. 中， 南精
0.5-1 1-1.5 。-5ム7 1.5-2 1-1.5 
A-2 北中 蒲 l宮-21-1.5 
A-;3 
佐岩船頚，城渡西，中蒲
1-1.511-1.5 D-1 岩式Ij船， 北蒲 1-1.5 1-1.5 
A-4 0.5-11 0.5-1 D-2.3 
東羽，西，頚f也城， イ也A-5.6 1~1.5; 1-1.5 D---4，5.6 0.5-111-1.51' 
B-1 中，商務，古志 1-1.5 1 【~: .5 E-l-lO 
B-2 
三北刈蒲島 他羽B-3 1-1.511-151IF-I-I0 0.5-1i :-1.5 
B---4 1-1.511-1. 
B-5.6.7 岩佐中.東船渡， 西頚城 0.5-111-1.5iIG-1-3 1-1.5 0.5-1 B-8 1-1.51 J"'"l. 







Aー 1 I凶 消 1 117 2361 州 1.4:9jl1叫 2.992 688 ラ矧
向町中部 | 凸1 16什 88G 1 1.5511 2.1l6s 2.730. 498i ラ，344
三島，古志 1 65 10引ラ25~ 826~1 1.∞51 734j 391 2，604 
く計) 1 243， 5田 12，30引 3，79614，9241 6，4561 !，22笥 13.431 
A-2 1北浦 1 471 1131 773J 1.3731 1.681' 1.92ラ 25引 3品3
A-3 1中頚 城 • 1 461 1091 44411 1.1061 1.0321 4351 41 2.577 
A-4 1佐渡 1 641 14司1 7121 9391 3731 701 31 1.385 
A-5，6 岩扮，西，中部 1 131 2引 20311 348 1 4421 5341 8バ 1.411 
A ぷIL1 計 413 .904 4.440 7.562 8，452 9，420 1.576 22，667 
一 一
B-1 中間利J.古志 97 339 1.637 2，097 1.6日叫 1.:146 1弓 日.188
8ー 記 二三品i. 他イ也 1う 236 1.303 1.341 688 228 2 2，259 
B-3 岩j刈中t稿， 3ラ 98 564 840 676 353 20 1.889 B 4羽 122 249 1.126 972 310 44 1.32? 
B -5ん7'q:t.東，西頚城 223 538' 2，869 1，742 518 63 。5.192 
B-8 船 6 22 128 181 178 190 10 559 
B-9，10 佐 波 95 :74 ¥.02ラ 781 183 32 。2，021 

















































































































D 合 計 1 260 7251 4.2741 2，7171 l.O2'f 1 6821 901 8.347 
ー 一 一 一一白 一 一 一
- 43ー
第 3.8.表 地域別，経営規模別第1種兼業農家数および安定農家数
I~反ド反 1: 反 1 1叶5町 1 2 町43町 15 定 |市 未満 ~ 5 反-1 町 .5町- 2 田J 3 以 k 家数
A-l 
西爾.中浦部古
277 4号7 776 304 388 89 1，206 
120 233 651 51 457 454 64 1，492 
三島，ci.) 宏、 85 150 572 47 306 182 3 96ヲ
く計 482 840 1.999 1，420 1.067 1，024 156 3.667 
A-2 
苦頚震波他
131 246 691 368 267 32 1，221 
A-3 91 
214814 B 0
1.046 442 12 え477
A--4 岩佐船，
101 5231 341 18 。 975 
A-5，白 19 163 1101 97 12 313 




489 704 2，494 718 410 51 2，697 
B-2 268 402 1，226 67 316 106 1 1.094 
B-3 102 300 1，170 64 377 71 。 996 
B--4 158 448 1，426 6491 132 16 。 797 
Bーラム7 31ラ 83-( 3.337 1.5451 301 38 。1.884 
B-8 45 81 248 32017 2b
137 87 7 4斗8
B-9，10 172 410 1，124 51 5 。 3ラB
R ぷg. 昔「 1.549 3.182 ¥ 1.025 5，550 1，932 733 59 8，274 
C-l 
北i 北巾，渡?三持者中島
147 237 697 
31417 0 8 
201 17 1.043 
C-2，う 古佐志 ， {I也 94 279 569 内コ戸つ 16 。 477 
C一幸 13 58 290 17 18 2 247 
C-5ム7西， 南蒲 80 101 247 15 118 113 28 4，7 
C 合 官十 334 675 1.803 1.196 593 348 47 2，184 
一
D-l 岩東メI}ぬ.北蒲 69 151 545 316 217 130 15 678 D-2，3 羽，西，{!頚也城， 他 103 260 1.074 316 58 9 
。 383 
D--4-6 265 796 2.380 1，074 157 14 2 1，247 
D d日L 言十 437 1.207 3，999 1.706 432 1う3 17 2，308 
s-l-lO 2，040 3，811 8590 3，019 494 117 2 3;632 
F-I-10 642 1，147 3，214 1.031 232 53 。1.316 
G-l，2，3 178 332 7651 370 204 103 331' 1.475 
H-1-9 303 486 ]，1031 362 65 25 3 1.558 
一







第3.9.表 毎 年 農業課 程を 卒業すべき数
専業:良家 1 第 1隠兼業農家




31 •• A966ヲ29 7 
う9
三五h，(言古十〉志 2，604 10 三島，く計T守求〉 30 
13.431 う36 14~ 
A-2 
北中 頚部城 3.863 
1雪4A-2 北 部城 1.221 48 
A-3 2.ラ77 103 A-3 中頚 2.477 99 
A-4 
岩何4船，1西度， 中f~ï !.38ラ 55 A-4 佐岩 97ラ 34 A-5.6 1.411 56 A 5.6 313. 12 
A ぷ口』 計 22.667 904 A iロL 計 8.653 343 
B-1 ず三中島抱一肱古志 う.188 207 8-1 三中，島爾.7他m. 古志 2.697 10711 
B-2 東.他事船渡西 ;iE1 




4 53 B-4 797 31 
B-ラ8ム7岩イ中£， 頚城 5.192 207 Bーラム7中， 西頚城
1.884 75 
559 22 B-8 岩佐 f活
44R 17 
2.021 80 B-9，10 渡 358 14 
B 合 計 18.435 734 B メE3Sh 言1・ 8，2i4 326 
C-l 北.中翁 2.225 89 C-I 北，中蒲 1.013 41 
C-2.3 1i志，三島.他 638 27 C-2.3 古志，三島，他 477 19 
C-4 
西佐，北渡， 中， 南部
ラ19 C--4 佐 渡 247 
C-5ん? 1，895 75 Cーち幻 西， 北，中， i'医務 417 16 
C d口h 計 5.322 211 C 合計 2.184 8う』
D-! 
北東メIJ部羽，，商.1岩頚也鉛主， 他
2，0681 82 D-l 北務，他岩頚船 678 27 D-2，3 2.758; 110 D-2，3 メI}羽， 383 15 
D-4-も 3，521 140 D--4-6 東，西城，他 1.247 49 
D 合 計 8，347 332 D 合 計 2.308 911， 
E-j-10 13，732 549 E-1-10 3.632 14ラ
F 1--10: 
2・ 105 F-1-10 1.316 号2
G-!，2，3 19 G-1.2，3 1，47ら 号ち
H-1..9 14 日-1-9 . 1，5ラ8 62 














課程別 Z 学白ぜ|被保|無業|不詳|合 音f
全日制l 昭和28.3 474 80 28 1.，232 (8.0!1 (44.7) (38.5) (6.5) (2.3) 0001 











































あ と が き
木箱は昭和28年6月「新潟県教育.庁産業教育総合計画作成専門委員会Jの名
で仮印刷された「高等学校職業課程定員計画樹立のための基礎研究J (ガ日判
125ペF ジ〕のうち，需要数推定の部分を全面的に特き改めたものである。
この「高等学校職業課程定員計画樹立のための基礎研究Jは「新潟県産業の
分析Jr高等学校の現状分析」の2冊とともに，昭和28午・7月新潟市で行われ
た北海道東北七県産業教育審議委員協議会の席上，資料として関係者に臨布さ
れた。その後，時白が経過するにつれて，この仮印刷物は，当初印刷部数わず
か150部のため，各方面の需要に応じきれなくなヮた。したがって，なんらが
の形で再刊することを心がけていたが，このただ産業教育に闘する研究紀~を
刊行するに当り，そのー篇として，とくに「需要数推定」の部分だけを収録し
ていただくことにした。他の「供給数推定」の部分や2分備な，資料がいくら
か古くなってしまったことと，割当てられたページ数が不足のため割愛せざる
を得なかった。
さいごに祭をおくに当って，計画段階からいろいろと御指導をいただいた文
部省調牽諜(現初等特殊教育課〉文部事務官奥田真文民に対し，また，研究遂
行の過程で，種々貴重な資料を快く提供してくださった新潟県知事室企画課，
同じく農林郁農業計画室，同じく総務部統計課に対し，さらに忙しい中を調査
に御協力くださった県下公私立高等学校および代表事業所に対し深甚の謝意
を表する。
この研究に参加した者はつぎの還りである。
研究討議に参加した者
新潟県教育庁指導課(現学校教育課〉指滋主事
新潟県立教育研究所 所長補修
所只
" 
??????
信2・
柳沢栄助
板谷越陽吉
北原成sr-
(現新狩高校教頭〉
武藤 惇
来賀貫次
本間 忍
本間 忍
1 
1/ 
~織を執筆した者
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